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Producto 1: Propuesta de indicadores de desempeño para los ciclos II y III del 
Mapa de Progreso de Literatura. 
 
 
Para formular  los indicadores de desempeño se siguió una secuencia de análisis, 
que se inició con la revisión de las propuestas internacionales para identificar las 
expectativas  del aprendizaje de la literatura en los ciclos II  y III. Una vez 
identificado el contexto en el cual se enmarca  el aprendizaje de la literatura en las  
experiencias  en diferentes países, se revisaron diferentes libros acerca del 
aprendizaje de la literatura, las experiencias de la literatura a nivel infantil, el 
pensamiento del niño y su nivel de abstracción y comprensión, etc. Toda esta 
revisión permitió identificar  y determinar la competencia requerida para el 
aprendizaje de la literatura  y las capacidades  que involucrarán este aprendizaje.  
 
Las cuales quedaron enunciadas y definidas de la siguiente manera: 
 
 
Competencia: Interactúa con expresiones literarias de diversas tradiciones. 
 
Esta competencia supone que el estudiante interactúe reflexivamente con textos 
literarios en sus diversos géneros y manifestaciones como prácticas situadas en 
distintos tiempos y espacios. Esta interacción permite que el estudiante 
experimente con el uso estético del lenguaje y recree mundos imaginados. 
Además, contribuye a la construcción de las identidades en diálogo con 
racionalidades, tradiciones, culturas e ideologías diferentes a las propias. De esta 
manera, el estudiante despliega sus potencialidades creativas, críticas, estéticas y 
lúdicas. 
 
Esta competencia requiere desarrollar procesos de interpretación y creación 
literaria que permiten al estudiante vincularse consigo mismo y con otros para 
compartir y contrastar experiencias y visiones del mundo en una comunidad 
intercultural. 
 
 
 
 
 
 
 Capacidades 
 
• Interpreta la forma y el contenido de textos literarios en relación con 
diversos contextos. 
 
Esta capacidad implica que el estudiante construya significados de las 
representaciones de emociones, personajes y temas, así como de las formas de 
organización del texto y de los recursos literarios. Para ello, recurre a su 
experiencia personal, saberes lingüísticos y literarios, conocimientos culturales y 
sociales, en relación con diferentes contextos. 
 
• Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 
 
Esta capacidad implica que el estudiante exprese, a través de textos literarios, 
emociones, sentimientos e ideas que percibe de sí mismo y de los otros. La 
creación literaria se apoya en la imaginación que surge de la sensibilidad del 
estudiante y que le permite explorar las posibilidades estéticas del lenguaje según 
sus necesidades expresivas. 
 
• Se vincula reflexivamente con diversas tradiciones literarias a través 
del diálogo intercultural. 
 
Esta capacidad supone que el estudiante compare diversas tradiciones literarias, y 
comparta sus experiencias literarias con otros, vinculándose con distintas culturas. 
A partir de ello, el estudiante organiza un conjunto de referencias que le sirve para 
seleccionar textos literarios de acuerdo con sus propios criterios y propósitos. 
 
  
Con todos estos insumos, se formularon los indicadores para los ciclos II y III del 
mapa de Progreso de Literatura, tomando en cuenta la disponibilidad de 
información, las prioridades de evaluación,  la disponibilidad de recursos; además 
de  las edades de los niños, su tipo de pensamiento,  los conocimientos previos y 
las expectativas de los aprendizajes esperados en otras experiencias. 
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INDICADORES DEL MAPA DE LITERATURA 
 
II CICLO 
Interpreta la forma y el contenido de textos literarios en relación con diversos contextos. 
- Reconoce un texto literario por la personificación de animales en la narración. 
- Reconoce un texto literario cuando identifica elementos lúdicos que acompañan la narración 
oral. 
- Reconoce un texto literario cuando se utilizan rimas o estribillos que apelan a la musicalidad 
del lenguaje. 
- Reconoce un texto literario cuando se utilizan diversos tonos de voz para caracterizar a un 
personaje o giro dramático. 
- Reconoce un texto literario cuando se apoya en ilustraciones para contar una historia. 
- Describe personajes, eventos y detalles evidentes en la narración. 
- Relaciona las ilustraciones con las acciones narradas (oral) para comprender la historia. 
- Caracteriza a los personajes principales señalando sus rasgos más evidentes. 
 
 
Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 
 
- Expresa ideas y emociones cuando cuenta historias con temática familiar. 
- Dramatiza historias breves con una temática familiar. 
- Crea rimas, poemas, adivinanzas y trabalenguas que destacan el ritmo y a la musicalidad de 
las palabras. 
- Utiliza imágenes para describir a los personajes y contar sus historias. 
- Utiliza tonos de voz para representar personajes en un relato oral u obra teatral. 
 
 
Se vincula reflexivamente con diversas tradiciones literarias a través del diálogo intercultural. 
 
- Expresa su preferencia por un texto literario en base a sus elementos predominantes 
(colores, vestuario, escenografía, sonidos, personajes, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III CICLO 
 
 
Interpreta la forma y el contenido de textos literarios en relación con diversos contextos. 
 
- Reconoce un texto literario cuando se utilizan fórmulas retóricas como “Había una vez…” o 
“En un reino muy lejano…”. 
- Reconoce un texto literario cuando se introducen hechos fantásticos en la historia. 
- Describe detalles específicos de personajes y escenarios. 
- Identifica los diversos escenarios o espacios donde se desarrolla la historia. 
- Relaciona las ilustraciones con una secuencia narrativa para comprender los sentidos de la 
historia. 
- Relaciona el modo en que las características y motivaciones de los personajes influyen en la 
historia.  
 
 
Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 
 
- Elabora narraciones sobre temas familiares para expresar sus experiencias y emociones.   
- Elabora versos y/o textos para expresar sus experiencias y emociones. 
- Organiza historias con un personaje principal en las que se plantea una situación inicial y una 
final. 
- Utiliza fórmulas retóricas como “Había una vez…” o “En un reino muy lejano…” para iniciar 
una historia.  
- Utiliza tonos de voz distintos para diferenciar a los personajes que han creado en un relato 
oral u obra teatral. 
 
 
Se vincula reflexivamente con diversas tradiciones literarias a través del diálogo intercultural. 
 
- Reflexiona sobre la emoción o sensación que el texto intenta transmitir. 
- Fundamenta su preferencia por historias que enfatizan un final exitoso para el personaje 
principal. 
- Compara las aventuras y experiencias de los personajes con sus experiencias familiares. 
 
  
MAPA DE PROGRESO DE LITERATURA 
21/08/14 
 
 
Aprendizaje fundamental: Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia intercultural. 
Participa con eficacia en prácticas sociales interculturales mediante lenguas originarias, castellano e inglés para 
procesar y construir experiencias, saberes, y creaciones estéticas. 
 
Competencia: Interactúa con expresiones literarias de diversas tradiciones. 
 
Capacidades: 
 Interpreta la forma y el contenido de textos literarios en relación con diversos contextos. 
 Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 
 Se vincula reflexivamente con diversas tradiciones literarias a través del diálogo intercultural. 
 
 Descripción de los niveles de progreso 
II
 
Reconoce los recursos estilísticos básicos que construyen significados de textos literarios. Identifica las 
características de personajes a partir de sus rasgos físicos y acciones. Expresa sus preferencias sobre los 
elementos predominantes de textos literarios según su experiencia. Experimenta con recursos estilísticos 
básicos para crear textos literarios con la intención de expresar su imaginación y experiencia. Compara 
textos literarios que presentan personajes y situaciones de su preferencia. 
II
I 
Reconoce recursos estilísticos básicos y estructuras textuales simples que construyen significados de textos 
literarios. Explica el mundo representado a partir de las características y acciones de los personajes. 
Reflexiona sobre el tema y algunos elementos formales de textos literarios según su experiencia. 
Experimenta con recursos estilísticos básicos para crear textos literarios. Organiza ideas para expresar su 
imaginación y experiencia. Compara textos literarios que presentan personajes e historias de su preferencia. 
IV
 
Analiza recursos estilísticos básicos y estructuras textuales simples para construir significados de textos 
literarios. Explica el mundo representado a partir de la relación entre sus elementos principales. Reflexiona 
sobre la relación entre el tema y algunos elementos formales de textos literarios según su experiencia. 
Emplea recursos estilísticos básicos para crear textos literarios. Organiza ideas para construir un mundo 
representado que le permite expresar su imaginación y experiencia. Compara textos literarios que 
presentan personajes, escenarios y temas de su preferencia. 
V
 
Analiza recursos estilísticos y estructuras textuales simples con elementos complejos para construir 
significados de textos literarios. Explica el mundo representado a partir de la relación entre sus elementos 
principales. Reflexiona sobre la relación entre el tema,  elementos formales y símbolos de textos literarios 
según su experiencia. Emplea recursos estilísticos para crear textos literarios con la intención de generar un 
efecto estético. Organiza contenidos considerando convenciones narrativas, poéticas y dramáticas para 
construir un mundo representado que le permite expresar su imaginación y experiencia. Compara textos 
literarios a partir de sus elementos constitutivos para construir su canon personal. 
V
I 
Analiza recursos estilísticos, convenciones de género y estructuras textuales complejas para construir 
significados de textos literarios. Explica el mundo representado a partir de la relación entre sus elementos.  
Reflexiona sobre la propuesta estética e ideologías planteadas en el texto literario a partir de su experiencia 
y el contexto sociocultural. Emplea recursos estilísticos para crear textos literarios con la intención de 
generar un efecto estético. Organiza contenidos eligiendo convenciones de género para construir un mundo 
representado de forma verosímil que le permite expresar su imaginación y experiencia. Compara tópicos y 
géneros a partir de sus elementos constitutivos en autores y textos literarios de distinta procedencia para 
construir su canon personal. 
  
V
II
 
Analiza recursos estilísticos, convenciones de género y estructuras textuales complejas para construir 
significados de textos literarios. Explica el mundo representado a partir de la relación entre sus elementos. 
Reflexiona sobre la propuesta estética, representaciones sociales e ideologías planteadas en textos 
literarios a partir de su experiencia, del contexto sociocultural en que fueron producidos y su relación con la 
actualidad. Emplea estratégicamente recursos estilísticos para crear textos literarios con la intención de 
generar un efecto estético. Organiza contenidos eligiendo convenciones de género para construir un mundo 
representado de forma verosímil que le permite expresar su imaginación y experiencia. Compara tópicos, 
géneros, estilos y movimientos literarios y artísticos en contextos locales, nacionales e internacionales para 
valorar diversas tradiciones y construir su canon personal.  
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Analiza recursos estilísticos, convenciones de género y estructuras textuales complejas para construir 
significados de textos literarios. Explica el mundo representado a partir de la relación entre sus elementos. 
Reflexiona sobre la propuesta estética y sus dimensiones filosóficas, éticas e ideológicas planteadas en 
textos literarios y el modo en que se relacionan con los contextos socioculturales de producción y recepción. 
Emplea estratégicamente recursos estilísticos para crear textos literarios que generan un efecto estético en 
el público. Organiza contenidos reelaborando convenciones de género y estructuras textuales complejas 
para construir un mundo representado de forma verosímil que le permite expresar su imaginación y 
experiencia. Compara tópicos, géneros, estilos y movimientos literarios y artísticos en contextos locales, 
nacionales e internacionales para revalorar otras líneas y tendencias en diversas tradiciones, y construir su 
canon personal.  
 
